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GUIDELINES  FOR A COMMUNITY  LABOUR  MARKET POLICY(1)
The Commission  has just  approved a communication  to the CounciI and the Standing
Committee on Emptoyment,  defining guidetines for stnengthen'ing the Commun'ity Iabour
market poLicy. A Councit Resolution  on these guideLines wiLL be issued ont9 June.
Before this,  the Standing Committee  on Emptoyment wilI  make them the subject of their
discussions on 29 f{ay.
The communication  comes as a resutt of an jnvitation by the Council- of 28 October
1977 -  in connection with the review of the Sociat Fund - to the Commission to
estabLish guideLines for a Community Labour market poLicy.  It  faILs under the same
heading as the Commission study on the reduction of the quaIitative  mismatcl; betwe€n
the supply of and demand for  labour (2),  which was discussed at meetings of the
Standing Committee on Employment on 9 and 22 October 1979.
In this  communication the Commission pnesents its  views in the context of an ovenaIL
strategy des'igned to restore a high [eveL of emptoyment, which depends primariLy on a
return to non-infLat'ionary growth, the success of the necessary structuraL adjustments
and a suitabLe poticy for the reorganization  of (working time).  In this  context an
effective Labour market poLicy is vital  in ensuring that suppLy of and demand for
Iabour are mutuatty batanced, and promoting successfuI structur"aL adjustments.
In strengthening Labour market poLicy, the Commission  feeIs that the priorities  shouLd
be better use of the European SociaI Fundts financiaL potentiat, and efficient appl'icatiot:
of the instruments the Community has adopted over the Last few years -'particuLanLy thos
concerning migrant workers, young peopLe and women. For the measures to succeed,
exist'ing structures  must be rejnforced.  In particuIar, pubLic empLoyment, vocationaL
grlitlance and training services must be deveIoped, in terms of both quaLity and quantity,
since they provide essential support for the impLementation of measures adopted at
national and Community teveLs.
The Commission  aLso considers that the Community action so far carried out shouLd
be supplamented  in two areas. Firstly,  the devetopment of some recent forms of
empLoyment  shouId be controLIed over the next few years: temporary work (this shouId
be effectiveLy supervised while ensuring that the workens concenned have sociaL
protection)  and part-time work (which should be deveIoped in non-discriminatony
conditions).  Secondty, a coordinatedrfonward-[ooking appnoach to labour market
management  shouLd be adopted, both by undertakings and pubLic employment  services.
Since the Standing Committee on Emp[oyment is due to discuss the Community gu'idetines
for action with regard to temporary and part-time work in the second haLf of  1984,
the Commfssion suggests that the Committee shouLd concentrate its  discussions  on
29 ttlay on the foLtowing thr"ee vital  questions:
(1) C0M(80) 186
(2) sEc (79) 634 finaL-  z-
(a) improvement of inf ormat jon on the Lirbour marke'1,
(b) strengthening pubLic pLacement  and training senvicers,
(c) introduction of concerted and forward-Looking Labour manket management.
A. Community action aimed at improving information on the labour miarket is  ma'inLy
des'igned to point the way forJFie potiiles  to be impLeniented at both'nationaL
and Community LeveLs.
Greater cooperation -  both as regards statistics  ,and s;pecific sturJies -  is essentiaL
i n t he fo L Lowi ng pr ior i ty  areas :
(i)  workinq time, and the various fonms of empLoymr:nt (part-t'ime wr:rk, temporary work,
and shift  work in Part'icuLar);
(i i)  f Lows in unemployment, with a viet^t i:o obtaininll more precise information on the
introduction and w'ithdrawal of job offers and appLiications, duration of unempLoyment,
recurrence of unempLoyment, mobiLit;r of the unempLoyed;
(iii)  the structure of empLoyment  and unempLoyment,  basecl in particuLar on Community  Labour
force survey/ the pr"imary and most r^r'ideLy used basiis for  compar"ative studies and
Community measures;
( iv)  the trans;itjon fnom education to working Life;
(v) vocationaL training for young peopLtl outside schoot.;
(vi)  the content of,  and trends in,  quaL ifications  nequi'red-
1^1ork has been done in aLL these areas b;r Commun'ity  and nationaL det:artments-
The Commission feeLs that efforts  shoulrJ be made irr three compLementary  areas:
imrcrovement and harmonization of statisl:ics undelthe eregjs of the StatisticaL 0ffice
of thc Frrronr"an Communities; stepping up quaL'i tita'trve  and quantat i'vtt rJata compi lat ion,
and making comparative stud'ies under the Labour manket action and research pr"oqramme;
co,crdination of research carried out in the vaniours member countnir:s and pubLrcation at
Commun'ity  LeveL of nationaL studies of (lommon inteirest.
B. The Commis;sion then proposes to undertake an ac'tion programme to strengthen pubLic
empLoyment services and promote cooperal:'ion bgtwegn !he'm.. A pnogramme  L'ike this  couLd
pafper^sonnet,th.:int'noductiono.fdataproceSsing.'
systems, and the development of aduLt guidance and counselLing  ser';ices.  it  wouLd be
drawn up with the heLp of senior empLoyrnent of f i ci,aLs-
Furthermore/ the Commission notes that  informaL cooperertion  between senior empLoyment
officiaLs ancJ aLso between directors of empLoyment exchanges has br:en working success-
fuLLy for three years.  It  feeLs that these meetings sl"rouLd be insl[itutionaLized by
setting up a Labour Market Committee to bring thesr: of f ic'iaLs toge'ther. This Committee,
for which there are pnecedents, r,rouLd errabLe thein formaL opinion 1to be obtained on
certain po'i nts where this proved necessary  and wouLd merke it  easier" to Link the
Labour market poLicy with othen Communil:y poLicies.  A1'ter consuLting the two groups
.involved, th<l Commission wiLL make proposaLs to thr: CoetnciL aLong these Lines.
C. ImpLementation of coordinated  and forward-Lookirrg  mernpower poLir:ies must start  a
unacynrJstoeimprrrvedanddiscusSionsheLdinan
aporopriate  forum on decisions  concern'i ng personneL marragenent and questions  L'i keLy to
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oRIENTATIoNS PoUR UNE PoLITIoUE cOMMUNAUTAIRE  DU MARCHE DU TRAVAIL. (1)
La Commission vient drapprouver une communication  destin6e au ConseiL et
au Comit6 Permanent de trEmpLoi, d6finissant des orientations tendant A renforcer
ta poLitique communautaire du march6 du travaiL. Ces orientations feront ['objet
drune resoLution du ConseiL du 9 juin. Au pr6aLabLe, [e eomit6 Permanent de LrEmptoi
y consacrera ses d€'bats te 29 mai.
La communication fait  suite au mandat donn6 par Le ConseiL du 28 octobre 1977 qul,
i  Iroccasion de ta r6vision du Fonds SociaL, a invite [a Commission d d6terminer
des orientations Ce La poLitique du march6 du travaiL au niveau communautaire.
ELte srinscrit dans Le m6me cadre que cetui de Lr6tude de [a Commission sur ta
r6duction des jnadequat'ions quaIitatives entre offres et demandes drempLoi sur te
march6 du travaiL (2)r sujet que Le Comjt6 Permanent de LtEmploi a examin6 pendant
ses sessions des 2? et 9 octobre 1979.
Dans sa pr6sente communication,  [a Commission situe ses considerations dans Le
contexte de Ia strat6g'ie drensembLe ir deveLopper pour restaurer un niveau
6Lev6 de Ltemp[oi, ce qui depend avant tout de La reprise drune croissance non
infLationnjste,  du succds des adaptations structureLLes n6cessaires et drune
poLitique appropriee pour Lram6nagement  du temps de travaiL. Dans ce contexte/
une bonne poLitique du march6 du travaiL est ind'ispensabLe pour mieux assurer
Itadaptation r6ciproque de Ltoffre et de La demande de travaiI et pour favoriser
Le succds des adaptations structureLLes.
La Commission est dravis quren renforgant La poIitique du march6 du travait,
La priorit6 doit 6tre donn6e A une meiLLeure utiLisation du potentieL financier
du fonds SociaI Europ6en et d La mise en oeuvre efficace des instruments
dont Ia  Communaute  srest dot6e ces dernibres ann6es, en particuLier
6i"i"vdrr d;a i;;;;ift"r.i  rigiints,  des jeunes et des femmes. La r6ussite de
ces mesures n6cessite un renforcement des structures en pLace. II  convient
tout particuLidrement de d6veLopperr quaLitativement et quantitativement,  Les
services pubLics de pLacement, dtorientation et de formation, points de passage
obIiges pour Lrex6cution  des mesures adopt6es au plans natjonaL et communautaire'
La Commission considdre aussi n6cessajre de compt6ter Lraction communautaire
jusqurici accompLie dans deux directions. Drune part, iL convient de maitriser
au cours des prochaines ann6es LtdvoLution  de certaines formes 16centes drempLoi  :
travaiI temporaire (qutiL convient de cont16Ler effjcacement en assurant La
- 
des travaiLleurs concern6s) et travaiL i  temos partiel protectlon socl
(quriL convient de d6veLopper dans des conditions non discriminatoires). D'autre
part, iL est souhajtable de mettre en oeuvre une approche concert6e et pr6vision-
nel[e dans La gestion du march6 du travaiL tant au njveau des entreprises qufau
n i veau des servi ces pub L i cs de I t emp Lo'i .
,r*0,  186 (2> SEC Q9) 634 finaL-?.
L'examen par te Comit6 Permanen't de IrEmpIoi ders orientatrons dtaction
communautajne  en matidre de travait:temporaire et de travaiI  A temps partieI
etant pr6vu pour Le second semestre rJe 1980, [a Commission suggdre d ce Comite
de centrer ses d6bats du 29 mai autoun des trois  questions essentieLLes
suivantes:
a) Lram6[ioration de La connaissance  du march6 du travaiL,
b) [e renforcement  des services pubL'ics de ptacement et de formartion,
c)  La migg en oeuvre drune gestion concertee et previsionnelLe  cju marche du
t rava i L.
A. Une ection communautaire visant )  am6 Liorer [a conna'issance du mar"che du travai L
a pour object'if principaL de mieux ecLajrer les poLitiques d mettre en oeuvre
tant au niveau nationaL qutau niveau communautaire.
Les domaines suivants devraient  faire  Lrobjet ;rar priorite  drune coop6ration
pLus intense, tant en matieres de statist'iques que d'6tudes sp6cifiques:
-  La duree du travaiL et les diverses formes d'empLoi (trava'iL i  temps partieL,
travail  tempora'ire, travaiI par 6quipe notamment);
-  les flux en matiere de chbmage, en vue de mieux neperer notamment Les entr6es
et sorties des demandes et offres drempLoi, La rJur6e du ch6mage, Le chbmage
reodt'itif  et  La mobiLite des chbmeurs;
-  la structure de L'empLoi et du ch6mage, d partir  notamment  Ce L'enqu6te
communauta'ire sur Les forces de travaiL, base primordiaLe et de pLus en pLus
Iargement utiLis6e pour Les 6tudes comparatjves  et pour Les actions communau-
- ta'i res;
-  Le passage de L'education et de La formation i  l-a vie active;
-  Les formations professionneLtes  des jeunes en dehors du cadre scoLaire;
-  Le contenu et Lt6volution des quaLifications demandees.
Daps torus ces domaines, des travaux.sont amorc6s entre Les services  communau-
taires et les services nationaux c,omp6tents.
La Commission estime opportun dtentreprendre des efforts  dans trois  directions
complementai res : am6lioration et harmonisation des stati st'iques sous L'eg'ide
de L'0ffice statistique des Communaut6s  europtiennes;  deveLoppement de La
coLlecte de donn6'es compL6mentaires et quaL'itatives et quantitatives, et d'6tudes
comparatives  dans Le cadre de son ''Programme dract,ion et de recherche sur
Lr6voLution du marche du travaiL"; d6cloisonnement des recherches nationaLes
et diffusion au pLan communautaire  des 6tudes nationaLes drint6r6t commun.
13. La Commission propose ensuite dren{lager un programme draction pour Le
renfoncement et  La coop6ration des agences publiques de L'emplgl. Un tel
programme pourrait notamment porter sur la formation des personneLs, Lrinfor-
matisation et  Le deveLoppement des focnt'ions drorientation et de conseiL pour
tes aduLtes. Il  serait mis au po'int avec tes directeurs des agences de L'empLoi.
En outre, La Commission constate que La coop6ration engagee de maniere
informeL Le entre Les directeurs g6n6raux de I remp'[oi d'autre part,  srest
conc16tis6e avec succds depuis tro'is ans.  ELIe' considdre opportun de consacrer
ces rencontres  en instituant'.un Comit6,du March6 du TravaiL regroupant  ces
hauts fonctionnaires.  Un teL Comit6, dont Les p16c6dents exi stent, permettrait
de disooser de Leur avis formeL sur des points ou La n6cessit6 en apparaitra'it,
et faciLiterait  LtarticuLation  de l.a poLitique du marche du travaiL avec Les
autres poLitiques communautai res.  La Commi ssion presentera des proposi tions
en ce sens au ConseiL aprds consuLtation  des deux gl'oupes concernes.
,C. La mise en oeuvre drune Sqs!l_q!__9-qlcert6e  et pr6visionneLLe
doTt commencer au niveau de L'entreprise, ou i t  'importe de
transoarence et la discussion - dans Les cadres appropri6s
reLatives d La gestion du personnel. et sur celLes qui sont
substanti  e L Lement Le ni veau et Ies condi tbns de L rernp loi .
du march6 du t r^ava i I
d6 ve L oppe r
-  sur Les
de nature
La
deci sions
A affecter